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KULTUR MERISTEM DAN ANTIVIRAL RIBAVIRIN
PADA TANAMAN KENTANG
Meristem culture and antiviral ribavirin on potato
Neni Gunaeni dan A.K. Karjadi
Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang
ABSTRACT
The experiment conducted in tissue culture laboratory of Indonesian Vegetable Research
Institute (IVEGRI), and cultivated of meristem cv Granola. The size of meristem was 0.4 – 0.6
mm with two primordial leaf on medium MS-A:MS (1962) + GA3 0.1 mg L-1 + Kin 0.4 mg L-1
+ CaP 2 mg L-1 + Sukrose 25 g L-1 + agar 6.5 g L-1 ; MS-B: MS ( 1962) + GA3 0.1 mg L-1 +
Putrecine HCl 20 mg L-1 + CaP 2 mg L-1 + sucrose 25 g L-1 + agar 6.5 gL-1 ; MS – C: MS ( 1962)
+ GA3 1 mg L-1 + Kin 0.1 mg L-1 + CaP 2 mg L-1 + sucrose 30 g L-1 + agar 6.5 g L-1, with
supplement antiviral Ribavirin R0 = 0 mg L-1, R5= 5 mg L-1 , R10 = 10 mg L-1. The observation
was conducted : (1). There were no interaction between meristem culture and antiviral
Ribavirin (2). Composition media MS-B with antiviral Ribavirin 5 mg L-1 has not gave to
retard development of meristem and could be eradicate virus PLRV, PVX, PVY and PVS. (3).
Concentration of antiviral Ribavirin in high level can give to retard development of
meristem but has not give to retard presentation virus infection to plantlet.
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